椎茸胞子の貯藏に就ての實驗(第二報) by 近藤, 萬太郎 & 笠原, 安夫
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-･Ulrb申1%Lf十‥2工空し0羊tO⊥月喪亨ニー至0,亭B｣My恥
約1虫によると'低は(描一八鹿)･:B組比して胞十の焚井力保付効;jあを知｡同時之乾燥てば'北ハ効はlqに.七なるを認めQ例へ盛況壷搬(帖rh:i)胞子川月日いち仰桃ヶ後仝-鞍非力失ふたけれど'之は牝弧(一-1八度)にて札つ搬庇〇%桁r>:…虹きる時十月即ち貯曲ケ後於もまだ焚井少食聖一〇-旭C.〆が化存せられたのを見る｡叉虫唄･g=j)にて原基中仙歳燐酸加へも1小胞千貯
へたる畔も舵雉の縦火炎非力保付が⊥1いを溜め｡
?般仙物抑十へ例外はあれど)と日枝に'桃井胞･L肘舶域桝が代脱でる柑父性嫌程文略-租非勢i.*力はより良好に保たる1ものであQ尤こ山と爪椎茸胞十触な/-'他於て又然耕茶では胞｢を乾かすに'(7)尻･:{申純水燐椎加たるも〃1T<;十i=川.kけjきてし後締封船舶したるもの'(二)櫛比:t..〇度に胞子を一日側位きて蛇か後拭糾れ≡不乾松のまJ端封郎粒したるもを作って比較が'今二.譲は仙九臼然わ-盤内に放仰jL多少教非力が良好に仰たれ'之は･Jiiとしてa=t封い効果糾すべきものである｡lS残め胞｢輿爪を吸収或時
乾燥するなどの撃化毎･.4'<けことが少い鴨めであQ
(I)-7'ニを比較すると不乾燥の胞｢貯抜前に快したろが北ハ仰曲結2兆於て同じであはi=際上に於て6..･Xなる逆立:vl小すものであ｡伽ち胞十は'船舶前壮快したゞけ…故ことを不此鮎
惟托胞子の町蛾に蹴てHS&'那二郎116九
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